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PENGARUH CITRA TERHADAP MINAT MENONTON FILM  
(Kasus Citra Julia Perez pada Film Arwah Goyang Karawang) 
ABSTRAK  
Citra artis merupakan sejumlah keyakinan, gambaran, dan kesan seseorang 
terhadap artis tersebut. Dalam penelitian ini citra artis yang diukur adalah 
citra dari Julia Perez. Citra bagi artis merupakan hal penting, karena 
dengan adanya citra tersebut maka eksistensi artis dalam dunia hiburan 
menjadi eksis karena memiliki fans atau penggemar yang loyal. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei eksplanatif.  Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara citra Julia Perez dengan 
minat masyarakat untuk menonton film arwah goyang karawang.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan terpaan media massa dapat 
mempengaruhi citra artis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh negatif antara terpaan terhadap citra, besar pengaruhnyanya 
sebesar 0,099 atau 9,9%. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin 
tinggi terpaannya, maka citra Julia Perez semakin negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa citra artis mampu mempengaruhi minat menonton 
film. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin negatif citra seorang 
artis maka minat menontonnya semakin rendah demikian juga sebaliknya. 
Hasil perhitungan pengaruh antara citra dengan minat menonton yang 
dikontrol oleh jenis kelamin ini menemukan bahwa jenis kelamin mampu 
mengontrol pengaruh antara citra dengan minat menonton. Secara lebih 
jelas diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki 
pengaruh yang lebih tinggi dari kelompok responden dengan jenis kelamin 
perempuan.  
 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa citra artis mampu 
mempengaruhi minat menonton film. Citra artis terpaan media massa 
dipengaruh oleh terpaan media. Kesimpulan lain yakni pengaruh antara 
citra dengan minat menonton yang dikontrol oleh jenis kelamin.   
 
Kata Kunci : Terpaan media, citra artis, minat menonton dan jenis kelamin   
 
 
 
